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Ulfa Nia Alawiyah/A210170252. PENGARUH MOTIVASI DIRI DAN 
LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA 
PADA REMAJA DI DESA MUDAL KLATEN. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. November, 2021. 
 
Wirausaha adalah kegiatan menciptakan suatu usaha atau bisnis yang memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan pemikiran yang inovatif dan dapat menuangkan 
secara kreatif. Fenomena berwirausaha semakin populer di kalangan remaja 
beberapa tahun terakhir. Tumbuhnya minat berwirausaha tidak dapat secara 
langsung, biasanya muncul akibat terbiasa dalam melakukannya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi diri dan lingkungan keluarga 
terhadap minat berwirausaha pada remaja di Desa Mudal Klaten. Penelitian ini 
menggunakan penelitian kuantitatif asosiatif dengan desain penelitian survei. 
Sampel dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 16-25 tahun di Desa 
Mudal Klaten berjumlah 85 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
regresi linier berganda, uji T, uji F, koefisien determinasi, sumbangan efektif dan 
Sumbangan relatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada pengaruh 
motivasi diri dan lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha pada remaja 
di Desa Mudal Klaten. Sumbangan efektif sebesar 42,1% dan sumbangan relatif 
sebesar 74,5% pada motivasi diri terhadap minat berwirausaha pada remaja di 
Desa Mudal Klaten. Sumbangan efektif sebesar 14,3% dan sumbangan relatif 
sebesar 25,3% pada lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha pada 
remaja di Desa Mudal Klaten.  












Ulfa Nia Alawiyah/A210170252. THE EFFECT OF SELF MOTIVATION 
AND THE FAMILY ENVIRONMENT ON THE INTEREST IN 
ENTREPRENEURSHIP IN YOUTH IN MUDAL KLATEN VILLAGE. 
Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. November, 2021. 
Entrepreneurship is the activity of creating a business or business that has the 
ability to realize innovative thinking and can express it creatively. The 
phenomenon of entrepreneurship has become increasingly popular among 
teenagers in recent years. The growth of interest in entrepreneurship cannot be 
direct, usually arises as a result of getting used to doing it. This study aims to 
determine the effect of self-motivation and family environment on the interest in 
entrepreneurship in adolescents in the village of Mudal Klaten. This study uses 
associative quantitative research with a survey research design. The sample in this 
study were teenagers aged 16-25 years in the village of Mudal Klaten totaling 85 
people. The data analysis technique used is multiple linear regression, T test, F 
test, coefficient of determination, effective contribution and relative contribution. 
Based on the results of the study, it is known that there is an influence of self-
motivation and family environment on the interest in entrepreneurship in 
adolescents in the village of Mudal Klaten. The effective contribution is 42.1% 
and the relative contribution is 74.5% on self-motivation to the interest in 
entrepreneurship in adolescents in Mudal Klaten Village. The effective 
contribution is 14.3% and the relative contribution is 25.3% in the family 
environment to the interest in entrepreneurship in adolescents in Mudal Klaten 
Village. 
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